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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes. -
SUBSECRETARIA.- Concede continuación en el servicio al
personal de marinería que expresa.—Aprueba entrega de
mando y modifica dotación del crucero IP, incesa de Astu
rias».—Confiere comisión al personal que expresa.
SECCION DE INGEVIEROS.—Concede recompensa al T. Cor.
D. A. Fernández.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de C.
D. T. Matres. Concede gratificación d, efectividad al per
sonal que expresa.-- Declara indemnizable comisión confe
rida al Cap. de F. D. F. M. de Antelo.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
De acuerdo con la Intendencia General, se concede la con
tinuación en el servicio por tres arios, en primera campaña
voluntaria, a partir del día 2 de enero próximo, al Cabo de
Mar del Bonifaz Antonio Carrigue Montero, con arreglo
a los preceptos y ventajas del vigente Reglamento de en
ganches.
II de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Si-. Interventor Central de Marina.
o
De acuerdo con la Intendencia General, se concede la
continuación en el servicio por tres años, en primera cam
paña voluntaria, con arreglo al vigente Reglamento de en
ganches, al Cabo de Mar del Uad-Muluya Ramón Parra
Montes, cuya campaña empezará a extinguir a partir del día
2 de enero próximo.
de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Interventor Central de Marina.
SECCION DE SANIDAD.—Confiere destino al T. Méd. D. R. Loa
renzo.—Cambio de destinos de varios segundos practicantes.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Dispone subasta de una
almadraba.
Cireuiares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Dispone el más
exacto cumplimieuto de las disposiciones relativas al funcio
namiento (le las Escuelas de Náutica.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Rectificación.
■••••Ja_
De conformidad con lo informado por la Intendencia
General, se concede al Cabo de Mar Ramón Pérez Martí
nez, del Princesa de Asturias, la continuación en el servicio
por tres arios, en primera campaña voluntaria, a partir del
día 2 de enero próximo.
Í 1 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
De conformidad con la Intendencia General. se concede
al Cabo de Mar de la Escuela Naval Antonio l'ello Castillo
la continuación en el servicio por tres años, en tercera cam
paña voluntaria, computable desde el día 31 de diciembre
Próximo.
II de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
De acuerdo con la Intendencia General, se concede la con
tinuación en el servicio por tres años, en primera campa
ña voluntaria, a partir del día 2 de enero próximo y con
arreglo al vigente Reglamento de enganches, al Cabo de
Aeronáutica Naval, con destino en la Escuela de esta es
pecialidad, Antonio Sánchez Rius.
de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
De acuerdo con la Intendencia General, se concede la
continuación en el servicio por tres años, en segunda cam
paña voluntaria, al Cabo Radiotelegrafista delA/fonso XIII
411
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Tomás Pérez Pastor. con arreglo a los preceptos del vi
gente Reglamento de enganches v. ventajas en él señaladas.
II de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
SI'. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
De conformidad con la Intendencia General, se concede
al Cabo de cañón Antonio López Gallardo, del Jaime-1,1a
continuación en el servicio por tres arios, en primera ,vo
luntaria, contados desde el día 2 de enero próximo.
II de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
De conformidad con la Intendencia General, se concede
al Pogonero preferente licenciado Juan Ballester. Vicente
la vuelta al servicio, siendo clasificado en primera campa
ña voluntaria y destinado al Departamento de Cartagena,
donde deberá sufrir la prueba de aptitud reglamentaria.
II de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
De mnformidad_ con lo informado por la Intendencia
General,. se le concede la. continuación en el servicio por
tres años, en tercera campaña voluntaria, al Fogonero pre
erente del Doña María de Molina Antonio Carrillo Ma
rín, con las ventajas que señala el vigente Reglamento de
enganches y reenganches.
II de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
De conformidad con la Intendencia General, se conce
de al Fogonero preferente de la Escuela Naval Antonio
Romero Galván la continuación en el servicio por tres
arios, en cuarta campaña voluntaria, a partir de la termina
ción de la campaña que sirve actualmente.
de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
De conformidad con la Intendencia General, se concede
al Marinero fogonero del Alfonso XIII Gabriel Caba
nas Silvar la continuación por tres arios, a partir del día
2 de enero próximo.
II de noviembre de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor- Central de Marina.
o
De conformidad con la Intendencia General, se concede
la vuelta al servicio activo de la Armada por tres arios, en
primera campaña voluntaria, con arreglo a los preceptos
del vigente Reglamento de enganches, al Fogonero prefe
rente licenciado Elías March Senac, el cual queda desti
nado en el Departamento de Cartagena. donde sufrirá la
prueba de aptitud reglamentaria.
I de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de CartArna.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del crucero Princesa de
Asturias, efectuada el día 29 de septiembre último por el
Capitán de Fragata D. José González Roldán Guernica
al Capitán de. Navío D. Francisca^Núñez Quijano.
12 de noviembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
Dotaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
propuesta del Capitán General del Departamento de Cádiz
y la informado por la Sección de Campaña, se ha servido
disponer que la dotación reglamentaria del crucero Prin
(-lucí de Asturias se considere modificada por la reducción
y aumento que se señalan.
Reducción.
Un Oficial de Infantería de Marina.
Dos Terceros Maquinistas..
Dos Operarios de -.Máquinas.
Dos Sargentos de Infantería de Marina.
Un Cabo de Fogoneros.
Seis Cabos de Infantería de. Marina.
Seis Cabos de Artillería.
Seis Marineros .fogoneros.
Tres Fogonero preferentes.
Doce Marineras artilleros.
Dos Cornetas de Infantería de Marina.
Dos Tambores de Infantería de Marina.
Cincuenta Soldados de Infantería de *,,Iarn-)51
Aumento.
Un Maestre radiotelegrafista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 13
(le noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Torpedos.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, se ha servido disponer que una
Comisión formada por el Capitán de Fragata D. Juan de
Dios Carlier, Capitán de Corbeta D. Casimir° Carre y Co
misario D. Ricardo Neira se trasladen a Fiume en cum
plimiento de las estipulaciones del Contrato celebrado con
los "Stabilimenti Whitehead" para el suministro de 150
torpedos.
El tiempo de duración de la Comisióil citada. set-ti de
cuarenta días, próximamente, para el Capitán de Fragata, y
de noventa para los otros dos Jefes, teniendo derecho a las
dietas, viáticos y demás emolumentos que reglamentaria
mente les correspondan, debiendo quedar en Fiume los dos
últimos citados Jefes para la sucesiva inspección. 'recep
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ciónéy custodia del material de torpedos que allí se cons
truye.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Capitán de
Fragata de referencia, una vez terminado su cometido en
Fiume, pase a Florencia, para visitar la Fondería del Pi
gnona, entendiéndose que la Comisión confiada
a este Jefe •
es.inherente al destino que en la actualidad desempeña.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de noviembre de 1925.
f'eneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. . . .
- "4-
Sección de4ingenieros
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Ingenieros- y l9 acor
dado por la Junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder la Cruz de 2.a clase del Mérito Naval. con
distintivo blanco, al Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Aureo Fernández 'Avila, como comprendido
en el punto 6.° del vigente Reglamento de ,Recorri"pensas
en tiempo de paz y con arreglo al punto 2.° del art. 12 del
ritado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio,s guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de noviembre de 1925.
El General enc'argado del despacho,
TIONORTO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Presiderite de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr, Generil jefe cle la Secciém
-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena, en la que el Ca
pitán de Corbeta D. Trinidad Matres y García solicita le
sea abonada la gratificación de mando correspondiente a
su empleo durante el tiempo que, ejerciendo el del subma
rino Isaac Peral después de ascendido a aquel, le fué sa
tisfecha la correspondiente a Teniente de Navío, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General. se ha servido acceder a lo solicitado,
toda vez que por Real orden de la Presidencia del Direc
torio Militar de 29 de octubre último (D. O. núm. 243)
se autoriza la sustitución de las categorías de los Coman
dantes y segundos de los submarinos, a partir de la fecha
en que aquélla tuvo lugar ; debiendo formularse por la Ha
bilitación correspondiente liquidación de ejercicios cerra
dos de las gratificaciones que afecten a presupuestos an
teriores.,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 7
de noviembre de 1925.•
11 Gviteral encargado del de,,pitelif).
HONORIO CORNEJO.
Sr. intendente General de Marina.
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.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor 'Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de julio último,
al Maquinista Oficial de segunda D. Andrés Lago
Rico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de noviembre de 1925.
El General encargado del desp;behe,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g:), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, tia tenido a bien declarar con derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de septie-m
bre último, al Celador de Puertos de .segunda clase D. An
tonio Fernández Domínguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
7 de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. Ú. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de septiembre
ultimo, al segundo Torpedista D. Mariano García Romeral.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos afios.--Madrid,
7 de noviembre de 1925.
El General encargado 'del déspacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 1\4:Misterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de.la se
gunda anualidad, desde la revista del mes de noviembre
actual, al Auxiliar' 2.° de Oficinas de Marina (N. O.) don
José Parrilla y.Lobo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para :su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..----Ma
drid, 7 de noviembre de 1925.
Genvral. enearpado del (I e spachn
HONORIO CORNEJO.
Sr. .Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador Gerieral de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), -de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien declarar indemnizable, con derecho
a kts dietas y viáticos reglamentarios, la comisión confe
rida al Capitán de Fragata D. Félix María de Antelo y
Rossi para acompañar a Burdeos (Francia) a S. A. R. el
Infante D. Jaime.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
7 de noviembre de 1925.
El Generad eneargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Aprueba la propuesta del Director de la Escuela Naval
Militar y dispone que el Teniente Médico D. Rafael Lo
renzo Hernández pase destinado interinamente a dicho
Establecimiento mientras se halle en uso de licencia porenfermo el Capitán Médico D. Rafael Castro Carmona,
que ocupa en propiedad el mencionado destino.
II de noviembre de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que los segundos Practicantes D. Francisco Gar
cía Peña, D. Francisco Camiña Lizana y D. Emilio Már
quez Olivares desembarquen, por cumplidos de condicio
nes reglamentarias, de los cañoneros Laya, Doña ligaría
dr Molina y Bonifaz, pasando asignados a sus respectivasSecciones, siendo relevados en dichos buques, y por (.1 orden que quedan mencionados, por los del mismo empleoD. Benito Dopico Ferreiro, D. Eduardo Díaz Penda yD. Manuel Prieto González, respectivamente.
11 de noviembre de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Dispone que el ,segundo Practicante de la Armada don
José Pajares Díaz cese en la Enfermería del Arsenal de
Ferrol y pase destinado a la Jefatura de la Sección de Sa
nidad de este Ministerio.
II de noviembre de 1925.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. In!end( 11: e General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-
„ 4111> 11•••- •4111111•■••••■••••••
Direccíón General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo.-Sr.: Dada cuenta del expediente instruido para
• .1111111111PMb. Mb& •■•=m4//
•
1.4
sacar a subasta el USUfrUCtO de la almadraba denominada
Lances de Tarifa, emplazada en águas de la provincia Marítima de Algecirds, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Pesca y ióinformado por la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien resolver que, con arreglo a lo preceptuado en
los arts. 29 y 30 del vigente Reghtmento para la pesca con
el arte de almadraba, sea subastado el usufructo del men
cionado pesquero por el tipo (le sesenta. mil (6o.00o) pese
tas anuales, en el sitio y bajo las condiciones que se estipularán en el correspondiente pliego de condiciones,
Lo cine de Real orden digo a V. R. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos.—Madrid, io clenoviembre de 1925.
EI General eneargado del
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
4% *fi Ihr*A .1.1`11111*1.6.11**.••••-• mia••■•• ••• • •••
Circulares y disposiciones
DIREccioN GENERAL DE NAVEOACION
Escuelas de Náutica.
Circular,---Con objeto de evitar las deficiencias en elbuen funcionamiento de las Escuelas Náuticas en lo refe
rente al Profesorado de las mismas, se hace preciso se' ob
serve el más 'exacto cumplinliew o de las disposiciones publicadas .en. el DIAmo 01,iciAL (le este Ministerio y las reglas generales porque dehe regirse todo el personal dependiente del mismo, recordan(() lin que los Pro fesoresdestinados a las Escuelas deben cumplimentar exactamentelo dispuesto en ,sus Reales órdenes de destino y dentro delos plazos señalados en las mismas o en las disposicionesvigentes sobre la materia, no debiendo ser cursadas las•
instancias de aquellos que con cualquier pretexto tratande eludir el cumplimiento de este primordial deber, salvoel caso de imposibilidad absoluta, ()ricial y debidamente justificada y comprobada.
Asimismo no deberán ser cursadas solicitudes de. Pro
fesorado en demanda de licencias, excedencias . y demás
que no procedan del punto de su destino, o de cualquierotro, siempre qm. para ello no esté legalmente autorizado.
Lo que comunico a V. S. para sil conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos arios. Madrid, 30 deoctubre de 1925.
J441 Director (,noral do Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Sres. Directores (le las Escuelas Náuticas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARIN A
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.,: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Censejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 10(4, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Teresa López Amor y termina condofia María de la O Aibacete Mendicuti, cuyos baben-,
pasivos ,se les satis farán en 11 forma que se expresa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para elpercibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y dein(ts vfectos. Dios guarde a V. F.muchos atios.—Madrid, 3 de noviembre de 1925.
Gfin01.111 SVCretilriO,
Pedro l'erdugo Castro,
EXCMO. S 1-101.
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1.762. NUM. 255 DIARIO OFICIAL
Anuncio de subasta
D1RECCION GENERAL DE PESCA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Re:ti orden di.
esta fecha, y con estricta sujeción al pliego de condiciones
line a continuación se inserta, se saca a licitación pública
el usufructo del pesquero) de almadraba denominado Lan
ces de Tarifa, ,-;ito en aguas de la provincia in-iritima de
Algeciras. fijándose en tres meses el plazo) qm. lel h, me
diar entre la publicación de este anuncio en la Gacchi de
Ihutrid y la celybración de aquel acto, conforme previene
el Reglamento vigente para la pesca con el arte de alma
draba aprobado por Real decret() de 4 de julio de 1924.
publicado en la Gaceta of‘. Madrid de 9 del mismo mes v
año, con las correcciones que se 'insertan en la Gacettt del
día 28 del expresado mes de julio.
La apertura de )l 'Z° se efectuara en Madrid en 1t Di
rección General de Pesca y ante la Junta a que hace refe
rencia el art. 30 del Reglamento vigente.
Las personas que deseen tornar parte en 1a licitación pre
sentarán sus proposiciones en los Registros de las Dir(bc
ciones locales (k. Pesca de las provincias inarítimas (lel
Reino, o) en el Registr() General (le 1-1 Dirección General
de Pesca hasta (,inco días antes, sean o no festivos, del de
la celebración de la nbasta, señalándose las horas de diez
a doce (le la mañana (le los días hábiles para la entrega (le
las mismas.
En las provincias marítimas de las Islas ltaleires y Ca
narias se presentarán aquéllas hasta quince días antes de
1--! fecha designada. la cual se publicará en la Gaceta de
:iILidrid.
Los pliegos de proposición han de extenderse en papel
',l'Hado de una peseta y llevarán adherido el timbre espe
cial de recargo (lel diez por cielit() que determina el *Real
decreto de 20 de marzo último, serán entregados o.n un so
bre blanco. cerrado I- rubricado por el interesado. según
determina el antes expresado art. 30 del Reglamento vi
;.r.ente.
A éstos se acompañarán por separado la cédula pers‹,-
nal v el resguardo que acredite haber consignado el solici
tante en la Caja General de Depósitos O en sus Sucursales
de provincias, en concept() de fianza provisional, una can
tidad igiv,1 o superior al tipo de licitación señalado para la
subasta. Dicho depósito podrá hacerse en metálico o en
(l( r( mtizahles (lel 17.it1,1() ¿..1 1 ipo de cotización del día
anterior hábil al de la fecha en que se constituyó. admi
tiéndose los títulos de la Deuda amortizable por todo su
valor. Si los pliegos no estuvieran firmados por el propo)--
:Icompañará a los mismosnente, sino pl ir otra persona,
(•1 poder correspondiente.
Se rechazarán las proposiciones quo. lleven pólizas pe
.
gadas al papel, así como no admitirá, después de abier
to el primer sobre, (o)cumento alguno que pretenda dar
validez a lor-, plio..f,(is va presentados, v se declarará nulo
t(,(1( I aquel al que lo• falte algún requisito.
En lo) demás se someterán los licitadores a las
•iones (1(.1 mencionado Reglamento.
Madrid, 10 éle noi‘iembre de 1925. El Director Gene
ral. Od(Sn de Buen.
S ('
preserip
Plieyo de condicione.; bajo las (• !1(1/('S se saca a, 1h-ilación
pública 1(1 concesi6a, por veinte alias, del pesquero de
almadraba denominado Lances de '['ad fa, sito en aguas
(IC PrOVíneía 111<lrilillia Algecira,s.
Primera. El tipo para la subasta será de sesenta ritil
1,esetas (60.000) anuales.
Segunda. 1,os trámites do. la subasta y concesiíqi se re
giran por el Reglamento de almadrabas vigente, aprobado
por Real decreto.de 4 de julio de 1924, a cuyas prescrip
ciones se obliga el concesionario y en las cuales están con
tenidos sus derechos.
Tercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto)
al cumplimiento de las condiciones de la concesión se re
solverán por la Administración, contra cuyas resoluciones
podrá el interesado utilizar el recurso contencioso-adminis
trativo, cuando a ello) hubiere lugar con arreglo a la ley.
Cuarta. Para que pueda ser admitida cualquier recla
mación (lel interesado, será condición precisa que a la mis
nia acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida la Hacienda acreditativo de hallarse al corriente
(lel pago del canon contratado), así corno también acreditar
documentalmente que lo está de todo lo que adeude en
concepto ole Trittltasl, d(eáesti'málidose cualqulier Instancittl
que eleve el concesionario) sin cumplir con tales requisitos.
Quinta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada por la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une los puntos A y B del plano, correspondientes,
respectivamente, a Casilla de Carabineros (Cara Poniente
extremo) Sur) y Faro (le Tarifa (Torreón par:i Poniente),
cuyas coordenadas geográficas, aproximadamente, son:
Punto -A.—Latitud N. 36"-4' 17" y longitud o()-35'-29"
Este de San Fernando, igual a 5°-36'-51" Oeste de Green
wich.
Punto B.—Latitud N. 35°-59'-54" y longitud T-35'-45"
Este (le San Fernando, igual a 5°-36'-35" Oeste de Green
wich.
Sitimción del pesquero.
La situaci6n asignada al pesquero se representa en el pia
no por el punto C y queda determinada por los iingulos
1 B („7 24° y 13 u C = 50°-501.
Sexta. El largo de la rabera de fuera será a lo más de
quinientos metros, debiendo quedar su cabeza. ¿t la parte de.
tierra de la enfilación del Castillo de Santa *Catalina y Pun
ta Caramiñal, para dejar libre. el canal interior de 1,os Ca
bezos, y el de la tierra en armonía .con lo preceptuado en el
art. 13 del vigente Reglamento.
Séptima. La almadraba pescará de pasoY retorno.
Octava. La almadraba será precisamente de buche.
Comiicioyes adicionales, ,
Novena. El último estado demostrativo de la pesca que
remita el concesionario, en virtud de lo que previene el ar
tícJilo 36 del *Reglamento aprobado por Real decreto de 4
de julio de 1924, por el que ha de regirse esta concesión.
servirá de base a toda resolución que se dicte y tenga rela
ci¿n con el mismo, hien entendido que, no se admitirá re
clani¿ición alginia pm- error en lo consignado Si con ello se
lesionan intereses del Estado. 14:sh condición no releva al
concesionario de la responsabilid¿id que pueda tener por la
alteración de la verdad que pase (lo los límites racionales
de equivocación.
Décima. F.1 concesiomario tendrá la obligación de comu
nicar anualmente, o antes si fuera necesario, a la Direc
ción General (le Pesca, poir conducto del Director de Pes
ca de la provincia marítima en que radique el pesquero, los
domicilios del representante y sustituto de éste donde pue
dan recibir las comunicaciones que les dirija el Gobierno
y sus Delegados.
Si se faltase a esta condición, o el representante y su
sustituto se hallasen ausentes de los domicilios designados,
será válida toda notificación, siempre que se deposite en la
Alcaldía correspondiente al domicilio del primero.
1Tndécima. El adjudicatario, al firmar el contrato, de
DEL MANISTE/U° DE MAXINA
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berá nombrar el apoderado a que se refiere el art. 39, del
vigente Reglamento y justificará tener asegurados los obre
ros contra accidentes del trabajo o prestará fianza con tal
objeto, dando así cumplimiento a lo preceptuado en la ley
de io de enero de 1922.
Duodécima. Se acreditará oportuilamente el cumpli-'
miento de kis prescripciones relativas al retiro obrero a que
se refiere el Real decreto de i i de marzo de 1919 y Regla
mento de 21 de enero de 1921 v la Real orden de Marina
de 18 de abril de P922.
Decimotercera. Caso de tomar parte en la subasta
Compañías u Sociedades, deberán acreditar, mediante la
correspondiente certificación, que se unirá a sus proposicio
nes, que no forma parte de las mismas ninguna de las per
sonas comprendidas en los arts. 1.° y 2.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923.
Modeló de proposición.
Don N. N ‘iecino de , con domicilio en la
calle de , núm. , en su nombre (en nombre de
Don , para lo que se halla competentemente autori
za(lo), hace presente que, impuesto del anuncio inserto
en
la Gfreta
• dr Madrid, num (fecha), para subastar el
usufructo del pesquero
"
se compromete a tomar
éste en arrendamiento, con estricta sujeción a lo prescrito
en el pliego de. Condiciones y en el Reglamento de alnrdra
bas vigente, y a paar cada semestre al Estado la cantidad
de pesetas.
'Para los 'efectos oportunos, designa en la capital de la
provincia en que radica el pesquero., com.o sil domicilio),
1.1
piso ..... de la casa núm de la calle.
Madrid, lo (le noviembre de 192. -El Director Gene
ral, Odón (ir Buen.
RECTIFICACION
Observados algunos errores materiales en las cuartillas
originales (le! Reglamento de la 1-4:scuela Naval Militar. que
se acompañaba al D'Amo OFIciar.rufl.I1. 4•l , de 2 del mes
actual, en sus artículos 4.° y 210 y .párrafo 2." del art. 27
de las instrucciones para el régimen (le Detall y Contabili
dad de los Alumnos de dicha Escuela, a petición del leic
del Negociado respectivo), se re.producen a continuación di
chos artículos • y párrafo 1 1ce.i.camente rect
"Artículo 4.° El personal de la Kscuela se compondrá
de:
Un Director, Capitán de Navío.
Un Subdirector. Capitán de Fragata.
Un tercer Jefe, Capitán (le Corbeta.
Los Profesores necesarios y suficientes para la enseñan
za, previa propuesta y aprobación de la Superioridad, en
caso de aumento o disminución, Tenientes de Navío, salvo
lo dispuesto en el art. 51 para los Profesores de Artillelía,
Máquinas, Idioma Inglés, Esgrima y Gimnasia.
Cuatro Ayudantes Profesores, Tenientes de Navío.
Un primer Capellán.
Un Contador de Navío.
Un Capitán Médico.
Un Teniente Médico.
Un Conserje, primer Contramaestre.
Tres segundos ídem.
Un primer Condestable.
Tres segundos ídem.
Un Maquinista Mayor.
"Un segundo) ídem.
Tres terceros ídem.
Cuatro Escribientes.
Dos Torpedistas-electricistas.
1.:n primer Practicante.
segundo ídetn.
Un primer Carpinpiro.
Cuatr() cabos de .Nrtilleria.
Seis ídem de mar.
.Ntieve marineros especialista-.
Veinte ídem de primera clase.
Sesenta dos ídem de segunda clase.
Seis ídem electricistas.
Dos ídem armeros.
!)(), ideni carpinteros.
ídviii despensero.
Un ídem cocinero de equipajes.
Dos ídem cornetas.
Quine( fogoneros preferentes.
1405 camareros v asistentes para el servicio personal po
drán ser marineros o particulares, rebajando en este último
caso el mismo número de marineros de la dotación corres
pondiente l los de segunda clase. Habrá, además, un lila
vol-dom() con sueldo de 1.50o ilesetas anuales."
"Art. 210. • Presidirá esta junta el Director, y serán Vo
cales el Subdirector, tercer Jefe, el Profesor más antiguo
y el Contador, actuando este 'último de Secretario con
vo
to. El Presidente y los Vocales serán reemplazados acci
dentalmente por los que les sucedan en antigüedad."
Párrafo 2.° (le) artículo 27 de las instrucciones para el .
régimen de Detall y Contabilidad de los Alumnos (le la Es
cuela Naval Militar.
"Por trimestres adelantados reclamará lo que por asisten
cias corresponda, a raz(-)ti de tres pesetas diarias, sujetán.-
(lose para hacer reintegros a la Hacienda a lo dispuesto en
el artículo 157 del Reglamento."
Madrid, 14 de noviembre de 1925. El Director del DIA
10 O 011TIAL., 4/7,0r0 Guitián.
•
EDICTOS
Don Miguel A. Liaño de Lavalle, Marqués de Casa-Reca
ño, Capitán de Corbeta de la Armada, Juez Instructor
ole la Comandancia de Marina de Cádiz,
lhigo saber: Que habiendo extraviado su libreta de ins
cripción marítima el individuo Julian Andrés Somavilla,
1)()1- el presente dejo nulo y sin valor alguno el documento
extravia(l(),
Cádiz, 2 de octubre de 1925.---El juez Instructor, E/
Marqués de Casa Recano. El Secretario, Lucas López.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo \ Sequera, apit:"In de
Corbeta y •J U('/ instructor del e\pediente instruido para
justilic:Ir el extravío de la cartilla naval del in,¿criptn
de marinrria Donato Ruiz Pérez,
I" I a1-.1-i ) saber : Oue el Excmo. Sr, Capiián Ciencrai del
Departamento ole Ferrol , con fecha 28 de octubre de i()25
y de zicuerdo con el Excmo. Sr. Auditor General del mis
mo, se ha wrvidt, disiwner se le expida il referid() ins
cripto un duplicado del documento extraviado, quedando
sin efecto y sin valor alguno el que le fué expedido por
la Comandancia de Marina de Santander en 20 de diciem
bre de 1922,
Bilbao, I 2 de noviembre de
Rakiu'or kodríquer rrruiino,
1925.--El juez instructor,
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
IJOS II E J. AR E AS ,
CONUTRUCTORES pa Esuclus
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
tie 5110 vapore: procedentes de esta casa conshitdos para Gnu, Pomo. Francia y Aplica
ASTILLEROS
TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espLificaciones al solicitarlo
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 Carbone« ID Cadlz, Agalla 1110, Marin, CONO, Ifillagarcial COrCublon, Santander.
CEPO NES,S.A.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MAL/1611, 5. ft
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
Carboneos en MÁLAGA_ Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES IDeCEUTA, S. A.
o
0.1
I
Carboneots en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS" Las Palmas.
CANARIA .DE
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Nazi go alegiaagell, :•: INICUO• Telegramas y Tebeos: ASEE
•
■111•11111~
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